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Participación en  la campaña de  investigación pesquera en aguas patagónicas del buque de  investigaciones 
de la FAO "Cruz del Sur",  3/1969. 
Participación  en  el  viaje  de  investigaciones  del  buque  oceanográfico  "Hero"  de  los  EE.UU.,  en  aguas 
patagónico–fueguinas, 6–7/1969. 
Observador  argentino,  comisionado  por  el  Servicio  Nacional  de  Pesca,  en  la  campaña  de  investigación 
pesquera del buque de investigaciones japonés "Kaiyo Maru", 1/1970. 

















Director  del  proyecto    PID–BID  Nro.006  Pesquerías  Costeras  Nord–patagónicas:    Artes  Alternativas  y 
Optimización, 1992–1996. 
Profesor  ad  honorem  en  el  Curso  de  Zoología  de  Cordados,  Facultad  de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, Chubut, 1994. 





Coordinación  del  Área  de  Biología  del  Programa  Raíces  del  la  SETCIP,  para  el  cual  el  Centro  Nacional 
Patagónico ha sido designado como Nodo, a partir de 11/2003. 
Director del Centro Nacional Patagónico (CONICET) por Resolución CONICET Nro. 3115/06, 12/2006‐4/2008. 
Dictado  del  Curso  Reconocimiento  de  Especies  Comerciales  de  Interés  Pesquero,  organizado  por  la ONG  
CEDEPESCA, Puerto Madryn, Chubut, 24–28/2/2004. 






Investigador  Independiente,  Carrera  del  Investigador  Científico  y  Tecnológico,  Consejo  Nacional  de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
Vocal Suplente de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Ciencias del Mar (AACIMA). 
Colaborador del Grupo de estudio de salmónidos anádromos (GESA) 





















CONFERENCIA DE ATILA GOSZTONYI 
Cenpat, octubre 8, 15 hs 
El 8 de octubre a las 15 hs, el doctor  Atila Gosztonyi  





LA CONTRIBUCION DE DARWIN  
A LA ICTIOLOGIA  
DEL SUR DE SUDAMERICA  
Se comentaron los antecedentes que llevaron a la realización del viaje del HMS “Beagle” a Sud América y 
las circunstancias que permitieron la participación de Charles Darwin en el mismo. Se analizan las 
personalidades de los protagonistas más importantes del viaje (Darwin, Fitrzroy y S. Covington) así como 
la  formación académica de Darwin, la que ameritó su selección como naturalista a bordo del Beagle. 
Se describieron el buque, su instrumental y las distintas etapas en las que se dividió el viaje en aguas del 
Atlántico Sur, detallando las circunstancias más salientes de cada una de ellas.  
Se analizó el conjunto de peces obtenidos en aguas del extremo sur de Sud América destacando aquellos 
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01‐ El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas 
02‐ Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet 
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Coll eccii ón  Peces  Contt ii nentt all es  de  ll a  Arr gentt ii na    
12‐ Iconografía  
01 ‐ Gymnocharacinus bergii. Hugo L. López, Julia E. Mantinian y Justina Ponte Gómez 









































(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral) 
Museo de La Plata 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 
Paseo del Bosque s/n, 1900 - La Plata, Argentina 
Directores 
Dr. Hugo L. López 
hlopez@fcnym.unlp.edu.ar 
Dr. Jorge V. Crisci 
crisci@fcnym.unlp.edu.ar 
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